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Si PUeLISA TODOS LOS LUNES 
SE SUSCRIBE , 
l a las principales librerías de 
Sspaña, ó dirigiéndose direeta-
taente al Administrador de este 
periódico, eslíe de la Palma Alt», 
aém. §2,—Madrid. 
P R E C I O S D E 8 Ü S C R I C I 0 N . 
MAdRID Y PROVINCIAS. 
| T r i m e s t r e . . . . . . . 2 pesetas, 
Un año 8 n 
EXTRANJERO, ULTRAMAR. 
Trimestre. . . * , . § francos. 
UB año 15 n 
Trimestre. 
Un año. . 
1 pesos. 
N Ú M E R O S ATRASADOS 
Del año corriente, cual-
quiera que sea BU fe-
cha 25 cénli* 
De años anteriores,. , . §0 H 
AÑO XI . Madrid.—Lunes 24 de Noviembre de 1884. NÚM. 501. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID. 
Corr í i l » do novillos verífleadia e l d í a 
» 3 de Movlembre de 
L a corrida de novillos tres veces anunciada, 
se verificó ayer por fin, esto es, en el dia peor 
de todos. 
Y era el peor, porque la temperatura no esta-
ba para novillos, y además porque las cuestiones 
de órden público tenian algo retraída á la gente. 
Con media entrada, pues, y una temperatura 
siberiana, dió principio ayer en el circo taurino 
de esta cérte una fancion del peor gusto y de 
los peores accidentes posibles; digna en un todo 
del acierto que distingue á la émpresa de la pla-
za de Madrid. 
Lidiáronse, en primer término, dos morachos 
para los jóvenes principiantes, dirigidos como I 
siempre por Medrano, que lleva dando lecciones | 
de toreo hace cuarenta años, y todavía no ha j 
sacado un discípulo. 
Uno de los principiantes sufrió un revolcón 
en la lidia del primer novillo y tuvo que retirar-
se á la enfermería con una luxación en una mu 
fieca. 
De estos jóvenes sólo se distinguió uno vesti-
do de traje corinto y negro que señaló buenos 
pares y se acercaba & las réses. 
Los demás no querían ver toros ni pintados. 
Enseguida dió principio la mogiganga. 
Atravesó el redondel uaa cuadrilla de jóvenes 
con pintorescos trajes, seguidos de dos picadores 
montados en burros, que son los que siempre 
desempeñan estas tareas en la plaza de Madrid. 
E n 'aquel cuadro solo faltaba la pareja de la 
Guardia civil detrás. 
Colocados los picadores en su puesto, se 
soltó otro novillo negro, bragado y de muchas 
patas. 
Uno de los jóvenes principiantes dió el cam-
bio de rodillas con mucha limpieza. 
E l novillo tenia alguna voluntad y tomó cua-
tro puyazos, revolcando á los burros en casi to-
dos estos lances. 
Tocaron á banderillas y salieron los galápa 
gos, es decir, los peones de los cestos con los 
palos en la mano. 
E i bicho resultó con dos pares y medio de pa-
los en la piel y uno al cuarteo, que le clavó uno 
de los mogigan güeros. 
E l toro hizo juegos malavares con uno de los 
cestos de los banderilleros. 
Tocaron á matar, y un aficionado muy cono-
cido en esta corte, con el rostro disfrazado por 
pintada barba, tomó los avíos y se dirigió á la 
fiera con frescura. 
Dió cuatro pases con la derecha, tres altos y 
un pinchazo. 
A esto siguieron dos pases con la derecha, 
uno alto y una estocada ladeada. 
£ 1 matador sacó el sable con la mano y des-
cabelló á pulso al segundo intento. 
Palmas de los pocos espectadores que había 
en la plaza. 
Con el tiempo nos vamos á dedicar todos á 
matar toros; < 
Empezó la que debía ser parte seria de la 
fiesta, que consistía en la lidia y muerte de dos 
réses bravas, por los matadores Fernando G u -
tiérrez {el N i ñ o ) y Leandro Sánchez (Cacheta) . 
E l Cartagenero y Coca ocuparon los pues 
tos destinados á los ginetes, y salió el primer 
toro. 
Pertenecía á la vacada de D . Fernando Gu-
tiérrez, de Benavente, y era negro listón, despí-
torrado del izquierdo, velete del derecho, volun-
tario y de cabeza. 
E l Niño le dió cinco verónicas, con párrafo 
aparte, en cada una; es decir, escapándosele el 
toro después de cada suerte. 
E l Cartagenero puso cuatro varas y sufrió 
tres caídas. 
Coca mojó cuatro veces y se ganó un trastazo, 
perdiendo dos caballos en la refriega. 
Ortega puso una vara sin novedad en su im-
portanté salud. 
A los quites el hermano del Regaterin, 
E l toro saltó una vez por el 4 y el carpintero 
de la puerta falsa del 3 fué ayudado á saltar por 
la fiera. 
A poner banderillas salieron Toni y el Rega-
terin. Este puso un par bueno cuarteando y otro 
& h T O R E O . 
regalar; el primero de los citados salió una vez 
en falso y dejó medio par cuarteando. 
Nada de particular ofrecía el torillo, j sin 
embargo, el Niño, que vestía de verde y oro, le 
tomó asco, haciendo la faena siguiente: 
Uno con la derecha, cuatro altos, uno cambia-
do y un desarme. 
i Uno con la derecha, nao alto y ua pinchazo 
sin soltar. 
Uno alto y otro pinchazo idem. 
Un pinchazo, siendo volteado por la rés sin 
consecuencias. 
Uno con la derecha, uno alto y un pinchazo, 
estando humillado el toro. 
Otro pinchazo. 
£ 1 toro se echó á fuerza de capotazos, cuando 
llegaba el primer aviso. 
E l puntillero, que era Yordi, dió ¡ochol gol-
pel para rematar á la ñera. No hemos visto cosa 
peor en nuestra vida. 
Hubo una silba tan grande como merecida 
para el espada. 
£ 1 segundo toro de puntas era de la misma 
ganadería que el anterior. 
Tenia la piel negra, la cuerna corta, muchos 
pies y reparado del ojo izquierdo. 
E l público empezó á pedir que Cacheta salta-
ra, ó diera el quiebro 6 no sabemos qué. Ca-
cheta quiso dar unas verénicas é intentó la 
primera dando salida por el lado derecho; el 
toro le alcanzó y le dió una cornada junto á la 
cadera derecha, volteándolo y pisándolo ade-
más varias veces. 
Cacheta se ilevautó y se dirigió enseguida á 
la enfermería por su pié, pero al llegar á la bar-
rera le cogieron en brazos, y así lo condujeron 
á la enfermería. 
Como el Niño, después de matar su toro se 
marchó á curarse la contusión que le produjo el 
golpe recibido al dar un pinchazo, no quedó en 
la plaza ningún matador y la lidia se convirtió 
en un herradero. 
E l Cartagenero clavó cinco puyazos, sufriendo 
dos caldas y perdiendo dos|jacos. 
Ortega mojó en dos ocasiones y se ganó un 
trastazo. 
Coca pinchó una vez sin novedad. 
Tocaron á banderillas, y salieron á clavarlas 
Colita y Losada. 
E l toro estaba muy consentido por la mala 
lidia que habia llevado. 
Colita salió una vez en falso y dejó uu par 
cuarteando, recibiendo un varetazo en el pecho. 
Losada salió otra vez en falso y dejó medio 
par al relance. 
Colita terminó con un par al cuarteo, tirado. 
U n sogeto se echó á la plaza para pedir que 
le dejaran matar; pero no se lo consintieron, y 
como no habia sobresaliente, fue el toro al 
corral. 
E n suma: el ganado de puntas, regular. 
E l Niño no quiso hacer nada de matador. " 
Cacheta tuvo una desgracia, que se repetirá 
si no cuida más de saber lo que trae .entre 
manos. 
Los picadores, buenos. 
De los banderilleros, sobresaliendo Regatería. 
E l espectáculo terminó con la bárbara fiesta 
de la lidia de seis embolados. 
Hubo trastazos y demás atrocidades. 
L a autoridad no debe consentir semejantes 
barbaridades; y ya que de la autoridad habla-
mos, bueno será que en lo sucesivo obligue á la 
empresa á poner un sobresaliente, para que uo 
ocurra lo que ayer aconteció y no se deje chas-
queado al público. 
JUAN DE INVIERNO. 
TOROS E N J B R É Z . 
C o r r i d a de Beneficencia ce lebrada 
el 9 6 de Octubre de 
Dudando del resultado de l a fiesta t au r ina p o r 
lo respect ivo a l ganado, en vista del pego que nos 
d ie ron en Cádiz en l a cor r ida á beneficio del As i l o , 
m e t r a s l a d é á la inmedia ta c iudad de J e r é z , conei-
biondo la esperanza de que siendo malos los toros , 
Frascuelo y Mazzant in i c u b r i r í a n las faltas de 
aquellos. 
Pero me e q u i v o q u é , porque l a cor r ida nos satis-
fizo á todos, y r e g r e s é á m i hogar con algunos 
cuartos m é n o s , pero con la c o n v i c c i ó n de no ha-
ber sido e n g a ñ a d o . 
Algunos minu tos d e s p u é s de las tres se presen-
t ó la c o m i t i v a d i rectora , o c u p ó e l p r i m e r puesto 
el Sr. Presidente é hizo la señ-ü para que sal ieran 
las cuadri l las . 
Ent re una atronadora salva de aplausos h i c i e -
r o n el paseo, se e f e c t u ó el cambio de capotes y 
c o l o c á r o n s e de p r i m e r a secc ión de oaballeria C i r i -
l o , Badila y Cbuchi . 
Suena l a t r o m p a i n t r é p i d a , á b r e s e e l calabozo, 
y salta á la arena e l 
P r i m e r o . Negro m u l a t o , corn icor to , b ien pues-
to y de k i l o s . 
Ci r i lo sobre u n pabilo 
de tres veces que p i c ó 
so ló en una d e s c e n d i ó ; 
b ien , amigo C i r i l o . 
Badi la puso « n a puya y p e r d i ó e l s o a t é m 
El Chuchi sobre u n t o r d i l l o , 
h i r i ó solo con dos varas 
á diez metros del m o r r i l l o , 
las que h ic ieron a l t o r i l l o 
v o l v e r dos veces la cara. 
Esto i nd i có que d e b í a var iarse la suerte, y a s í ! 
se o r d e n ó , saliendo el v ie jo Pablo una vez en . f a l -
so, para clavar dos pares a l cuar teo, que le v a l i e -
r o n palmas. 
Regater in c u m p l i ó con uno bueno de i g u a l 
f o r m a , 
Frascuelo, que v e s t í a habana y o r o , se d i r i ge a l 
Presidente, c smple con l a p r á c t i c a r eg l amen ta r i a 
y marcha en busca del Laf f l t t eño , que l l e g ó a l fin 
de sus d í a s de sentido y desparramando la v i s ta . 
Luc ida fué l a brega que e m p l e ó e l diestro en 
p r i m e r lugar . | 
U n pase na tu ra l , dos de pecho, dos cambiados y 
dos altos, y u n amago por h u m i l l a r el b i cho . 
H u m i l l a n d o el to ro u n pinchazo. 
U n pase a l to , o t r o redondo, y o t ro amago s u -
fr iendo una colada. 
U n solo pase en redondo, antecede á u n buen 
v o l a p i é . 
Pide nuevo estoque, y l lamando a la r é s á la 
querencia de u n caballo, descabella a l p r i m e r i n -
ten to . 
Machas palmas. 
Cuando el p r i m e r toro a b a n d o n ó e l m u n d o , 
como era na tura l , sa l ió e l segundo. 
Su pelo negro meano. Capacho, bien puesto, a l 
parecer se hallaba resentido d é las patas delante-
ras, defecto físico que no le i m p i d i ó ser b r a v o y 
de cabeza. 
Badi la , que i n a u g u r ó 
nuevamente sus tareas, 
tres varas p l an t i f i có 
y u n marronazo d i ó 
costando todo una oblea. 
Chuchi y Ci r i lo agujerearon t res veces cada uno , 
d i s t i n g u i é n d o s e e l ú l t i m o en l a segunda v a r a . 
Los caballos de estos ginetes su f r i e ron leves 
desperfectos. 
Duran te la refr iega an te r io r Mazzant in i i n t e n t é 
pasar do capa perdiendo e l perca l . 
Galea c a s t i g ó con par y medio a l cuar teo, y 
P u l g u i t a con medio d é l a m i s m a manera y dos 
palos al relance. 
Mazzant in i ( lucia u n i f o r m e azul m a r i n o y o ro ) 
pasa á hacer la consabida vis i ta á la au tor idad , 
b r i n d a , y marcha a l s i t io de la ve rdad . 
P a s ó con dos altos uno en redondo, t r es n a t u -
rales, dos de pecho y uno cambiado; se t i r a á m a -
tar , y engendra un v o l a p i é en los mismos r u b i o s 
que n i d ibu jado . E l d e l i r i o de palmas, sombre-
ros, etc. 
T o d a v í a m e duelen las manos, de las palmas 
con que yo o b s e q u i ó a l espada. 
L a o v a c i ó n j u s t a y merecida . 
Tercero . Negro zaino, corn iab ie r to y a l to , su 
presencia de c u a t r e ñ o , fué v o l u n t a r i o pero m u y 
b land i to . 
Chuchi puso t res varas y se r e t i r ó i leso. 
C i r i l o otras tres, y a b a n d o n ó la p l a t a f o r m a 
bastante de.*vericijada por los toros anter iores . 
Y por ü l t i m o , En r ique e l Albañ i l , que se p r e -
s e n t ó por p r i m e r a vez en plaza desde que s u f r i ó 
l a f rac tura del brazo izquierdo en el circo de C á -
ceres, s a l i ó del compromiso con una sola va ra . 
Os t ión c l a v ó dos y medio pares de los suyos, 
todo al cuarteo, y Pablo dos pares, resul tando 
desigual ef. 
Salvador, con la mule ta en la diestra desplega e l 
r o j o t rapo, y d e s p u é s de cinco altos, t res de pecho, 
tres en redondo, dos naturales , tres cambiados y 
u n buen cambio , sufre u n desarme. 
Recogido nuevamente el t e l ón y tras de dos a l -
tos y uno en redondo, se decide á h e r i r , dando u n a 
buena estocada c o n t r a r í a por atracarse de t o r o j 
in tenta descabellar, a t ronando a l p r i m e r g o l p e . 
Palmas. 
Po r la puer ta del encier ro a p a r e c i ó e l c u a r t o , 
su pelo salinero, de cuerna delantera y a l t a : t r a í a 
p i é s que fueron parados por Mazzant in i con c u a t r o 
v e r ó n i c a s m u y aceptables, y dos navarras que p u -
dieron a p l a u d í r s e l e i 
Enr ique puso tres varas , una de ellas buena, 
todo á cambio de u n a l i ca te . 
Badila m o j ó tres veces, c a y ó en una, y a b a n d o n ó 
l a p a n t a l l a . 
Chuchi p l a n t ó cuatro puyas, s in descender n i 
su f r i r de t r imen to en la a c é m i l a . 
Tan bravo y vo lun ta r io como fué en la p r i m e r a 
suerte, fac i l i tó mucho al P r i m i t o y Galea que c o l -
ga ron tres pares al cuarteo. 
Noble y boyante e n c o n t r ó Luis á su adve r sa r i o , 
a l que s u m i n i s t r ó dos pa es en redondo, dos a l tos , 
uno de pecho, dos naturales, y uno cambiado ; 
mete el brazo, y resulta una estocada atravesada 
asomando u n terc io de h ie r ro po r el b razue lo . 
Pitos. 
Estraido del cuero de l animal el b i s t u r í p r o p i n a 
u n buen pinchazo, y seguidamente u n v o l a p i é 
bueno, que hizo o lv ida r faltas anter iores , p r o d i -
g á n d o s e l e a l d ies t ro una salva de palmas. 
Y o g u a r d é papel y láp iz 
y l e di je a Dow L m s : 
¡v iva J e r é z , v iva C á d i z , 
l a M o n t a ñ a , y su p a í s ! 
Es usted lo que no hay, 
no tengo m á s que decir . 
Qu in to . Berrendo en negro , careto, g a r g a n t i l l o 
y bo t ine ro , co rn icor to y bien puesto. 
De Enr ique , ü i r í o y Badi la r e s i s t i ó siete l a n -
zazos, s i n ocasionar t umbo a lguno. 
Este ú i t i m o picador, en la segunda v a r a que 
puso, o b l i g ó al t o ro , a r r o j á n d o l e el sombrero á l o s 
hocicos, y habiendo llegado á j u r i s d i c c i ó n se t i r a 
sobre los lomos y arranea la m o ñ a , sufr iendo 
como consecuencia de su temeri - lad . caer a l descu-
b ie r to , l i b r á n d o l e de una cogida segura los capo-
tes de Mazzant in i , Frascuelo y los chicos que se 
hal laban p r ó x i m o s . 
Esa suerte es m u y boni ta , Sr. Badi la , pe ro p r o -
cure no repe t i r l a m u y á menudo , porque pueda 
ser m u y fáci l le cueste el pel le jo . 
E l chico e s c u c h ó palmas en abundancia. 
Oyese el ronco c l a r í n 
v a r í a s e la f u n c i ó n , 
y sa l ió Regater in 
con su colega el Os t ión . 
E l p r i m e r o p r e n d i ó do? pares al cuar teo , y e l 
segundo uno bueno de la m í ^ m a clase. 
láL T O E m 
Salvador fué breve, y habiendo empleado dos a l -
Hos, uno de pecho, uno na tura l y tres cambiados, 
« e ñ a l a u n buen pinchazo y media estocada hon l a 
p o r todo lo a l to , suflelente á postrar en t i e r r a a l 
- e o r m í p e t o , que fué levantado tres veces p o r e l 
p u n t i l l e r o , y en la ú l t i m a puso en grave c o m p r o -
miso á Pablo, q u e á no t o m a r pronto e l bur ladero 
kub ie ra sufrido u n disgusto. 
E l espada o y ó palmas. 
Sexto. Nesrro zaino, b ien puesto, algo apretado 
y m u y astil lado de ambos pi tones. 
A g u a n t ó con b r a v u r a y empuje una v a r a de 
E n r i q u e , m a t á n d o l e el caballo. 
Dos pinchazos de C i r i l o , que c a y ó en uno y e n -
t r e g ó e l pecco para los ú l t i m o s aux i l ios . 
Badila puso dos varas s in su f r i r percance a l g u -
no, y e l reserva, q ie se co locó una vez ante la fie-
r a , r o d ó por el hemisfer io . 
A pe t i c i ó n de los concurrentes t o m a n los palos 
ios matadores . 
M a z z a n t i r á p r e n d i ó dos pares a l cuarteo y Fras-
cuelo, d e s p u é s de dos salidas de las que va len 
aplausos, uno de igua l f o r m a . Palmas. 
Q u e d á n d o s e e n c o n t r ó Mazzant in i á su r i v a l , y 
en corto, le p a s ó con tres altos, dos de pecho y 
t res naturales, s e ñ a l a n d o un pinchazo. 
Dos altos y uno na tu ra l , para o t ro pinchazo 
m e j o r que ei anter ior , entrando y saliendo b ien . 
Dos altos y o t ro pinchazo como e l an t e r io r , 
"concluyendo con una media estocada en su s i t io , 
que m e r e c i ó la a p r o b a c i ó n de los circunstantes. 
Todas las clases da la sociedad invaden e l an i l l o 
y f o r m a n cor ro en de r r edo r de l novel espada. 
Supongo seria f e l i c i t ándo le . 
R E S Ú M E N . 
L a cor r ida de Beneficencia a g r a d ó , y as í se hace 
constar como corresponde á m i deber. 
E l ganado, perteneciente á D . Rafael Laf f i t t e y 
Castro, bueno, d i s t i n g u i é n d o s e e l segundo, cuar to 
y sexto. 
F r a s c u e l o . — E n su p r i m e r to ro , que, como se 
d ice en su lugar , l ' e g ó á la m u e r t e d e f e n d i é n d o s e , 
l o t r a s t e ó como él sabe hacerlo, y aun cuando se 
p a s ó dos veces s in h e r i r , y p i n c h ó en ú n a s e l a 
o c a s i ó n , el v o l a p i é aprovechando y e l descabello 
merec ie ron la a p r o b a c i ó n general . 
Con los p i é s parados ( e n t i é n d a s e s in baile) p a s ó 
á su segundo, y la estocada contrar ia f u é m u y 
¿ u e n a por el n odo con que se t i r ó á matar . 
En su tercero fué tan breve, que tras de una 
luc ida brega t e r m i n ó con u n superior pinchazo y 
media estocada buena. 
M a z z a n t i n i . — E n su p r i m e r t o ro estuvo m u y 
aceptable con la muleta y á g ran al tura en e l v o -
l a p i é , que le va l ió una entusiasta o v a c i ó n , de las 
que se oyen pocas. 
Su segundo, que l l egó á la ú l t i m a suerte lo m á s 
nob le y boyante que puede l idiarse , lo p a s ó con 
g r a n confianza, y aun cuando a l t i rarse lo hizo en 
cor to y por derecho, le r e s u l t ó l a estocada m u y 
atravesada, efecto de que l e v a n t ó el diestro e l 
brazo, para no tropezar con los pitones de l b icho , 
que era m u y alto de cuerna. 
L a fal ta anter ior fué enmendada con u n buen 
"volapié precedido de u n pinchazo, que a g r a d ó a l 
p ú b l i c o por lo que a p l a u d i ó . 
E n su ú l t i m o estuvo m á s desconfiado, tanto a l 
pasar como al he r i r , y t e r m i n ó con media estoca-
t í a , que le v a l i ó palmas. 
A m b o s matadores bien con ios rehiletes. 
E n banderi l las , d i s t i n g u i é r o n s e Pablo, Regate-
T i n y G á l e a . 
Con e l perca l Pablo. 
De los de a cabal lo . Badi la y C i r i l o cada uno 
« n dos varas. Jacos muertos , 7. 
E l servicio de plaza regu la r . E l de m u l i l l a s i n -
f e rna l . L a entrada floja. L a presidencia m u y acep-
table . 
CANTÁRIDA. 
T O R O S E N B I L B A O . 
"Corrida verif ieada e l 19 de Agosto 
d e l S & i . 
Salgo po r seguidil las 
y digo á ustedes 
qne Fe bo se refleja 
p o r las paredes, 
por las a l tu ras . . . 
entusiasmando á todas 
las c r i a tu ras . 
T o m o ca fé , s e ñ o r e s , 
y me encamino, 
sin tener para el v i a j e 
n i u n m a l p o l l i n o , 
h á c i a la plaza, 
donde en t ro y me coloco 
con g ran cachaza. 
Y a q u í se ca l ló la musa , 
que e s t á a ú n pat idifusa, 
s e g ú n h a b r á n conocido ustedes. 
Llega e l alcalde de la R e p ú b l i c a de Abando , 
Sr. E^ui leor , presidente, hace la s e ñ a l , salen las 
c u a d r i ü a s , c o i ó o a n s e Chuchi y Fuentes en sus 
puestos y dan suelta a l p r i m e r o de los de Iba r ra , 
d iv isa celeste y c a ñ a . 
Cuyo nombre es Acei tuno, 
negro, meano y de pieses, 
que para s e rv i r cafeses 
no h a b r í a como él n i n g u n o . 
Moja e l Fuentes y abre una c laraboya, y a l l á , á 
la claraboya esa, va á mi ra r se enseguida e l Chu-
c h i . Dan otras c i ia t ro m o j á s en el m i smo si t io ( ¡y 
no hay qu ien les d é á ellos un disgusto!) y se l l e -
van t res ó cuatro tumbos sin consecuencias que 
lamentar , m é n o s un a l f e ñ i q u e que q u e d ó a l l í pa r a 
muestra . 
Galio y Mazzant in i qui tando, boni tos . 
Y salen Ost ión y Pablo, 
y a q u é l , se deja u n venablo; 
d e s p u é s de c i t a r Pabli to 
con la monte ra , boni to , 
de sobaco un par coloca; 
o t ra vez á Ost ión le tpca 
y deja u n par en los rubios , 
que n i que fueran m i c r ü b i o s , 
hubieran hecho ba i la r tanto á Aceituno. 
¡ B r a v í s i m o , Os t i ón , 
es u s t é u n to re ron! 
Sale Salvador; el to ro se d e f e n d í a en las tablas; 
logra sacarle con una brega lus ida de cua t ro n a t u -
raies, cuatro altos, y un cambio obl igado supe-
r i o r ; y con esto, sin esperar m á s , dadas las condi-
ciones del to ro , se t i r a á paso de bander i l las con 
un pinchazo bien s e ñ a l a d o . T í r a s e a l v o l a p i é ense-
guida, y da o t ro pinchazo lo m i s m o , saliendo po r 
la cabeza; y d e s p u é s de t res cambiados y cinco 
altos, da u n pinchazo, y dos mete y sacas delante-
ros, cuatro in tentos de descabello, acertando a l 
ú l t i m o de estos á pulso. 
Todo el mundo se calla. 
Y o c i e r ro l a boca, que l a tenia abier ta . 
E l dos, colorado, 
gacho y apretado, 
de p i é s , descolgado 
de carnes, l l a m a d o 
R o n d e ñ o , vareado 
por Chuchi y Fuentes de l a manera que ellos sa-
ben, m a g n í f i c a . . . s i se t ra ta ra de melones. E l l o es 
que pusieron diez varas y apisonaron cuatro veces 
la arena. 
Y coge Rafael segundo 
los palos; y ¡olé en e l m u n d o ! 
deja u n par de los de f rente 
que n i puestos con un lente, 
y con o t ro va enseguida. . . 
que, vamos, de entusiasmo no me resul ta e l verso, 
n i me resul ta nada. 
¡No es u s t é Guerr i ta ; es u s t é la gue r r a del Ca-
l l ao , con honra y todo para E s p a ñ a ! 
Coloca A l m e n d r o entre los j i p í o s de l t o ro { R o n -
d e ñ o se cantaba entonces unas de su t i e r ra ) par y 
medio m u y buenos, ci tando en cor to y cuadrando 
en la cabeza. 
¡Olé los n i ñ o s de c i rcunstancias! 
B r i n d a e l Gallo y da cua t ro cambiados, dos altos 
y dos naturales con patadita y todo para pa ra r a l 
R o n d e ñ o , todo m u y saladito, m u y cefl idi to, m u y 
reboni to , m u y fresquito y m u y acabadito, y se t i r ó 
con una corta á v o l a p i é en su si t io; pasa de nuevo 
con t res naturales y uno al to y d é j a s e caer con una 
arrancando, que n i p incha n i co r t a (para l a cues-
t i ó n del p ú b l i c o ) , pero que acaba con e l b icho . 
Y a h í sale e l te rcero 
ehorreao, ojalao, 
gacho y apretao, 
de n o m b r e J u m e r o . 
En menos de u n m i n u t o da quince vuel tas a l re-v 
dondel , y recibe una v a r a de l Chuchi que le a b m 
(usted, por ab r i r , hasta h u a a b r i r la boca á l a 
gente) un canal; pero a h í va Fuentes que se e n c a r » 
ga de hacerlo bueno, y en cua t ro puyazos se baja 
a l m i s m o p ü o n . 
¡Si cae en é l . no sale, y o se l o aseguro! 
T i r a Pu lgu i t a un par , y Minu to o t ro y otros dos 
medios, bastante mal i tos todos. 
Se pronuncia M a m n t i n i 
y llega hasta el J u m e r i n i ; 
p á s a l o con m a e s t r í a . . . 
con pases de roo i e r i a ; 
pero se t i r a con fé 
y resulta un v o l a p i é 
m a g n í f i c o en la herradura , 
que da, a H u m e r o sepul tura . 
A l decir en la her radura , es porque l a estocada 
iba en esta d i r e c c i ó n . 
¡No hay que confundi r las herraduras! 
Bravos, aplausos, c igarros y otros f u m e s t í b l e » * 
Y a h í va el cuar to , T a l l a r i n o , 
negro mula to , de p i é s , 
de pocas carnes, pero es 
u n toro bastante indino 
para los Badila y Agujetas, que reciben una p o r -
ción &q lat igazos, á cambio de siete varas bas tan te 
mediani tas . 
¡Niños , n i ñ o o o o o o s ! . . 
Coloca Regatero 
u n par de palos bastante t rasero, 
pero pone enseguida o t r o a l sesgo en las l ab ias , 
que, vamos, n i en verso sale me jo r . E l Os t ión de ja 
dos estacas, que n i colocadas con pesas de 400 
l ib ras . 
Siete altos y dos cambiados da Salvador p a r a 
una estocada en los m i s m í s i m o s r u b i o s . . . á u n 
suspiro que le so l t é yo desde el t end ido ; pasa 
enseguida con o í r o s dos naturales y u n a l to , y se 
deja caer coa una baja y tendida, de l a que se e c h é 
T a l l a r i n o . 
Negro mula to , g i r ó n , 
de l ibras , poco poder, 
m á s vo lun ta r io ; o v a c i ó n 
a l Gallo, que dá u n cambio de rod i l l a s con much í -» 
s ima l impieza , y como éi sabe hacer lo . 
S e ñ o r Gal l i to , usted es, 
casi casi, u n gal lo i n g l é s . 
Ocho varas del A l b a f l l l y B i r t o l e s i , á cambio de 
algunos azotes contra el planeta. Pican estos se-
ñ o r e s — e n las e o i t i l l a s — ¡ v a r a o s , cua l s i p i c a r a n — 
a l b o n d i í u i l l a s l 
Y a l Guerra le aplauden apenas sale; pero e l t o r o 
ganaba te r reno y no estaba para gromitas , a s í es 
que d e s p a c h ó con dos pares medianos y el A l m e n -
d ro con o t ro ma lo y ore jero . 
Pasa el Gallo con tres naturales y uno a l to y se 
t i r a con una cor ta á paso de banderi l las; d á d e s » 
pues dos pinchazos en el pescuezo, y u n buen des-, 
cabel lo. 
E l t o ro se l lamaba C a l z a d i l l o . 
Se calla todo dios. 
Negro zaino, 
de cuerna gacho, 
sin poder casi, 
m u y descolgado. 
Sa l ió P e l ó n , 
y le rasgaron 
los picadores 
con t res puyazos, 
dados toditos 
a l l á en los blandos. 
Pero, caballeros, eso ,o es p ica r ; 
eso, caballeros, es repiquetear. 
V e r d a d es que e l to ro d ió á uno de ellos u n t u m -
bo m a g n í f i c o . E l Gallo d ió a q u í un cambio c o n e l 
capote, super ior , que no le ap laudieron , pero p o r 
e l que yo lo doy todo m i su cero p a r a b i é n . ( ¿ H a b l o 
y o , ó no hablo, s e ñ o r Gallo?) 
Y e l p ú b l i c o pide que p a r é e Mazzant in i , y este 
coge los palos y los ofrece al Frascuelo y a l Ga l lo . 
Coloca aquel un par aprovechando en e l embroque 
(e l to ro ganaba ter reno) , y ios otros dos lo m i s m o ; 
EL TOREO. 
t odos h í e n puestos. Y b r i n d a Mazzant in i á l a m ü -
SíCa , empieza á pasar al PeZow, qne estaba des-
compuesto , con nueve altos y dos cambiados supe-
r io res , t i r á n d o s e con una estocada qne r e s u l t ó a lgo 
atravesada por estar h u t m l l a d o e l to ro , y tener 
que cuartear u n poqu i to e l espada para no ser 
enganchado. 
Por lo d e r o á s , el en t ra r y el sa l i r fueron con a r -
r e g l o á todas IMS legislaciones ant iguas y m o -
dernas. 
R E S Ú M E N . 
M u y bueno Mazzant in i quitando y poniendo 
(con largas, y pares y estocadas r i sp i t ivamente . ) 
Este s e ñ o r camina con m á s voioeidad que el t r e n 
r e l á m p a g o ! 
Gal lo , super ior en su camb o del ú l t i m o to ro ; 
s u b l i m e en el de rod i l las del qu in to , y m u y bueno 
b regando su p r i m e r o . 
E l Frascuelo, pasando b i e n , y t i r á n d o s e r egu la r -
m e n t e . 
E l Guer r i tS ; marav i l loso en su p r i m e r o ; desgra-
c i ado en su tíltimo. 
E l A l m e n d r o , lo m i s m o . 
Los picadores. . . cor ramos una tela de a r a ñ a ! 
E l ganado, j ó v e n , sacudido de carnes, y efecto 
d e esto, de m u y poco poder, sunque v o l u n t a r i o . 
L a presidencia . . . ¡ h o m b r e que se cante e l ar ia 
de S o n á m b u l a ! E s t a r á m u y en c a r á c t e r ! 
Siete desinfecciones en siete que l l amaban ca-
bai les . 
L a entrada, casi u n l l eno . 
P. PITO. 
D o s cogidas .—Gomo decimos en la revis-
te de la novillada verificada ayer en Madrid, 
los des espadaa anunciados para estoquear los 
dos toros de puntas sufrieron cogidas. 
Eernando Gutiérrez ( N i ñ o ) estoqueando el 
primer bicho, sufrió una coutusion en la parte 
superior interna del antebrazo izquierdo, que 
debia imposibilitarle de seguir trabajando cuan-
do no volvió á pisar el redondel. 
Leandro Sánchez (Gacheta) al dar una veróni-
ca frente al teadido nútn. 2, fué enganchado y 
derribado por el segundo toro, ocasionándole 
una herida de siete centímetros de extensión en 
la región iliaca externa del lado derecho, que 
reviste alguna gravedad. 
E l herido se levautó y atravesó el circo por 
su pié, pero en el callejón tuvo que ser cogido y 
conducido á la enfermería en brazos de los mo-
nos sabios. 
* * 
S e v i l l a . — P a r a el domingo próximo se anun-
cia en aquella capital una corrida de toros, que 
estoquearán Frascue lo , Mazzantini y M a r i n e r o , 
que tomará la alternativa. 
E S P E C T Á C U L O S . 
A P O L O . — 8 1[2—T. p a r . — E l hermano B a l -
tasar. 
E S L A V A . — 8 1x2.—T. impar.—Medidas sani-
tarias.—Lolilla.—Un cuento de Boccaccio.—-
Medidas sanitarias. 
N O V E D A D E S . — A las 8.—Aventuras de un 
cesante.—El primer lauro.—Lanceros, 
A las 10 .—La niña boba.—Los parvulitos. 
DICCIONARIO 
COMICO TAÜRIN 
BSCSITO POB 
PACO MEDIA-LUNA 
en colaboración 
CON TODOS LOS AFICIONADOS D E L MUNDO 
Este h u m o r í s t i c o l i b r o , que ha sido acogido OOB 
g r a n é x i t o po r los aficionados, se halla á la vente 
en las pr inc ipa les l i b r e r í a s de E s p a ñ a , y se manda 
á todo e l que lo p ida d i rec tamente á esta Admi-
n i s t r a c i ó n , mediante el pago de DOS PESETAS por 
cada e j e m p l a r . 
LOS TOREROS DE ANTAÑO 
Y L O S D E O G A S O 
D . J O S E 
POR 
S A N C H E Z D E N E I R A 
Este bien escr i to l i b r o , que acaba de publicarse^ 
se vende en la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o ^ 
á 10 r s . cada e jempla r , y se r emi t e á p r o v í n o l a s , 
p o r e l m i s m o prec io , f ranco el po r t e . 
En los pedidos á que se a c o m p a ñ e e l i m p o r t e en 
sellos de correos debe cert if icarse la car ta , 
nURIOSIDADES T A U R Ó M A C A S , POR D . EBO~ 
U poldo V á z q u e z . — E s t e curioso l i b r o , publ icado 
recientemente , contiene noticias sobre los to ros 
m á s c é l e b r e s que se han l id i ado , pr incipales gana-
d e r í a s y m á s impor tan tes datos de las plazas d e 
E s p a ñ a , a s í como t a m b i é n una l ista p o r ó r d e n de-
fechas, de los matadores que han tomado a l t e r n a * 
t i v a en M a d r i d . 
Precio de cada e j empla r , 2 r s . en M a d r i d y 3 m 
prov inc i a s . 
M A B R I D s Imp. de Psá r© H s f i s ^ Faim» A l t a , a 
Cuadro Mé, por tóii a i i i e o , de los toros se ta lidiado eo la Plaza de Madrid 
E N L A P R I M E R A Y S E G U N D A T E M P O R A D A S D E 1 8 8 4 . 
HOMBRES DE L O S TOROS. 
C o y u n d o . . . . 
C r i s t i n a . . . . 
Cubeto . 
Cuervo 
C u c h a r e r o . . 
C u l e b r o . . . . . 
C h a p a r r o . . . 
C h a t o . . . . . . 
C h i c l a n e r o . . 
Chi l eno 
C h í n e l o 
B i a b l i t o 
B o r a d i t o — 
E s c a r á b a y o . 
E s c r i b a n o . . 
E s t e r e r o . . . . 
E s t o r n i n o . . 
E s t o r n i n o . . 
"Estornino... 
F i n i t o 
F l a m e n c o . . . 
F l o r i d o . . 
F l o r de L i s . 
F o r t u n a . . . . 
F o r t u n a . . . . 
F r a i l e r o . . . . 
F u s i l e r o 
G a l l a r e t a . . . 
G-a l lare to . . . 
G a l l a r e t a . . . 
G a r g a n t i l l a . 
G a z a p o 
G i r a n 
G i t a n o 
G u a p a 
H e r b o l a r i o . . 
NOMBRES DE L O S GANADEROS. 
S u m a s anter iores . 
M u r u v e 
L a g a r t i j o 
M i u r a 
Mazpule 
M i u r a 
M u r u v e . « . 
T res Palacios 
Laff l t te (J.) 
Veragua 
N n ñ e z de Prado 
M u r u v e 
Surga 
Concha y Sierra . 
M u r u v e . 
Concha y Sierra 
B a ñ u e l o s ( M . ) 
M u r u v e . . 
Veragua 
Nandin 
Laff l t te (J.) 
Benjumea 
Tres Palacios. 
M a r t i n 
Concha y Sierra 
M i a r a 
M a r t i n 
Carrasco. 
Sorga 
I d e m 
Concha y Sierra , 
M u ñ o z 
Surga . . , 
M i u r a 
M a r t i n . , 
Mazpule 
G ó m e z (F.) 
S u m a s . 
Puyazos 
que han re-
cibido. 
535 
9 
6 
7 
4 
6 
8 
5 
7 
7 
10 
U 
6 
6 
9 
12 
9 
7 
7 
6 
4 
12 
4 
9 
7 
5 
10 
8 
8 
7 
5 
8 
6 
8 
801 
Caídas 
que han cea-
sionado 
123 
» 
1 
1 
2 
2 
» 
» 
3 
5 
1 
1 
1 
» 
2 
2 
» 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
» 
1 
1 
1 
2 
» 
2 
5 
178 
Caballos 
que 
han muerto 
en plaza. 
100 
1 
137 
de 
muleta. 
1.324 
10 
15 
25 
15 
53 
11 
8 
7 
10 
34 
43 
44 
2 
19 
4 
31 
29 
41 
21 
25 
13 
6 
35 
58 
25 
20 
12 
2 
34 
11 
10 
8 
31 
19 
22 
11 
Tiempo 
empleado en 
la muerte. 
Minutos. 
2.078 
363 
8 
12 
8 
5 
14 
9 
6 
4 
5 
17 
9 
22 
4 
7 
3 
10 
6 
15 
16 
10 
4 
4 
13 
11 
10 
6 
8 
2 
10 
2 
5 
9 
20 
6 
4 
5 
672 
ESPADAS QUE LOS HAN ESTOQUEADO. 
G u r r i t o . 
Cua t ro -dedos . . . . . 
L a g a r t i j o . . . . . . . . 
G u r r i t o 
H e r m o s í l l a 
Lagar t i jo 
Cuatro-dedos 
L a g a r t i j o . . . . . . . . . . 
I dem 
Gal l i to 
L a g a r t i j o 
Cuatro-dedos 
G a l l i t o . 
Frascuelo. 
Gall i to 
L a g a r t i j o 
Mazzant in i , 
Laga r t i j o , 
Paco S á n c h e z . . . . 
Gal l i to 
G u r r i t o . . . . . . 
Chicor ro . . . . . 
L a g a r t i j o . 
Mazzant in i 
Laga r t i j o 
Idem 
Cuatro- d e d o s . . . . 
Mol ina 
V a l e n t í n M a r t i n . 
G u r r i t o . . . . . . . . . 
G o r d i t o . . . . . . . . . 
Cuatro-dedos 
V a l e n t í n M a r t i n . , 
C a r r i t o . 
I d e m . 
Idem 
[Gontinmrá.) 
FECHA 
EN QUB SE HAS LIDIADO. 
Día. 
15 
30 
26 
28 
29 
12 
5 
19 
20 
8 
20 
13 
8 
13 
5 
29 
8 
7 
5 
1 
12 
28 
Í 3 
28 
16 
20 
22 
í i 
13 
20 
12 
27 
6 
26 
16 
Mes 
Jun io . 
Jun io . 
Octubre . 
Octubre . 
Setiembre., 
Mayo . 
Junio. 
Octubre . 
Junio. 
Octubre. , 
Junio . 
Ju l io . 
Ju l io . 
J u n i o . 
Ju l io . 
Junio, 
Mayo . 
Junio . 
Set iembre . 
Octubre . 
Jun io . 
Junio. 
Set iembre , 
Ju l io . 
Set iembre . 
Octubre. 
Jul io . 
Mayo . 
Jun io . 
Ju l io . 
A b r i l . 
Jun io . 
A b r i l . 
Ju l io . 
Oc tub re . 
Mayo . 
